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「富山医科薬科大学研究活動一覧」第18輯に掲載されているが， このリストにないタイトルは， 創刊され
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雑 誌、 名 A B C 
AJNR. American Journal of Neroradiology 477 880 1.845 
AJR. American Journal of Roentogenology 915 1483 1.621 
APMI8 375 287 0.765 
Acta Astronautica 368 30 0.082 
Acta Crystallographica. 8ection C 1980 977 0.493 
Acta Histochemica 178 92 0.517 
Acta N eurochirurgica 346 252 0.728 
Acta Oto・laryngologica 718 443 0.617 
Acta Pharmaceu tica 8inica 267 91 0.341 
American J ournal of Chinese Medicine 68 10 0.147 
American J ournal of Otology 207 120 0.580 
Annals of Ophthalmology 182 41 0.225 
Annals of Thoracic 8urgery 924 1699 1.839 
Anticancer Research 705 734 1.041 
Applied and Environmental Microbiology 1300 4067 3.128 
Archives of Andrology 117 61 0.521 
Archives of Biochemistry and Biophysics 1171 2701 2.307 
Archives of Disease in Childhood 733 1165 1.589 
Archives of Environmental Health 106 172 1.623 
Archives of Toxicology 226 311 1.376 
Biochemical and Biophysical Research Comm unica tions 3426 11346 3.312 
Biochemical J ournal 2154 7881 3.659 
Biochemical Pharmacology 1377 2969 2.156 
Biochimica et Biophysica Acta 4012 9896 2.467 
Biological and Pharmaceutical Bulletin 。 。 。
Biological Psychiatry 504 1311 2.601 
Biology of Reprod uction 592 1647 2.782 
Biomedical Research 275 145 0.527 
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Micro biology and Imm unology 
Mutation Research 
N eurochemistry In terna tional 
Neurology 
N euroscience Letters 
N euroscience Research 
Oncology 
Ophthalmologica 
Pathology， Research and Practice 
Pediatric Cardiology 
名
Pharmacology， Biochemistry and Behavior 





Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States of America 










Throm bosis and Haemostasis 
Thrombosis Research 






A B C 
1517 3385 2.231 
962 15284 15.888 
1130 2690 2.381 
48 17 0.354 
255 187 0.733 
1267 2367 1.868 
338 513 1.518 
1001 3994 3.990 
1799 4758 2.645 
187 385 2.059 
212 270 1.274 
137 32 0.234 
308 225 0.731 
115 51 0.443 
946 1446 1.529 
140 188 1.343 
1923 2120 1.102 
149 80 0.537 
426 552 1.296 
297 282 0.949 
4884 50425 10.325 
97 58 0.598 
130 358 2.754 
730 353 0.484 
。 。 。
504 1941 3.851 
289 198 0.685 
648 1514 2.336 
1643 3497 2.128 
426 1196 2.808 
3986 8999 2.258 
486 2115 4.352 
578 600 1.038 
274 75 0.274 
283 327 1.155 
419 277 0.661 
334 87 0.260 
357 602 1.686 
1271 5016 3.946 
